








































究三个阶段, 52 篇文章中, 大学德育研究 15 篇, 文
化素质教育研究 9 篇, 院校研究 12 篇, 其他主要是
高等教育理论和高等学校管理研究的文章。这些文
章中,  论学校德育和社会大系统!、 论高等学校定
位!、 以质量为核心的教学评估体系构建!等 3篇文
















∀ ∀ ∀ 寄语 高等教育研究!创刊三十周年
厦门大学副校长, 教授,博士生导师 # 邬大光








束下的 卖方市场 , 甚至意味着一种 学术权力 。
它既可以造就一个副教授、教授、博导; 也可以用一
篇文章造就一个万元户。而名目繁多的 赞助 和狮
子大开口 卖版面 ,的确也是某些 学术期刊 生存
状态的真实写照。由于这些现象的背景和原因过于
复杂,在这里,我不想就各种期刊在整个学术生态系
统 生物链 上的位置和作用, 以及具体的生存方式
作更多的评论。我只想说, 今天我国的某些学术期
刊正在背离其应保持的 学术使命 ;相反,甚至玷污
































意的情况下, 编辑同志就拿起了砍刀, 当起了 杀

























元老师的 教育内外部规律 ,到 高等学校的功能和








点 ∀ ∀ ∀ 兼与徐辉同志商榷!的文章 ( 1995 年第 1
期)。看了他们的商榷文章, 总觉得自己有话要说,
于是,我和赵婷婷博士合作写了一篇 也谈高等教育
的功能和高等学校的职能 ∀ ∀ ∀ 兼与徐辉和邓耀彩商
榷!的文章 ( 1995 年第 3 期)。后来有人说此文是























































∀ ∀ ∀  高等教育研究!创刊三十周年有感
厦门大学教育研究院院长, 教授,博士生导师 # 刘海峰
# # 著作文章, 在古代被称为 经国之大业, 不朽之





质难自弃 , 也不宜长期 养在深闺人未识 ,不像过
去仅靠口耳相传便可闻名天下, 现代学者要使学术
观点广为人知,传之久远,还非得有报刊和书籍的载
体不可。
从一定意义上说, 现代学者与学术刊物是鱼水
共生的关系,没有水的鱼无法生存,没有鱼的水是一
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